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U ovom radu istražit će se koliki je i postoji li uopće doprinos biciklizma sportskom 
turizmu Hrvatske. 
U prvom dijelu pregledat će se potezi državnih struktura u prilagođavanju i 
približavanju zakonskih rješenja stvarnim potrebama biciklizma i cikloturizma u vidu 
nekoliko zakona i uredbi gdje prednjači Akcijski plan za razvoj cikloturizma, koji je 
donesen kao produžetak i produbljenje Strategije za razvoj turizma do 2020., Strateškog 
marketinškog plana hrvatskog turizma za 2014. – 2020. i Strategije prometnog razvoja 
Republike Hrvatske 2014. – 2030. Također će se istražiti napredak pojedinih županija u 
razvoju biciklističke i cikloturističke infrastrukture u vremenu od donošenja Akcijskog 
plana za razvoj cikloturizma. 
U drugom dijelu pregledat će se rezultati provedene ankete te će se ukratko raspraviti o 
njezinim rezultatima. Samom anketom se pokušalo odgovoriti na pitanje koji je 
doprinos biciklizma sportskom turizmu Međimurske županije, sjeverozapadne Hrvatske, 
kao i Hrvatske u cijelosti. Može li se taj doprinos povećati i kojim sredstvima se to može 
postići te je li biciklizam segment sportskog turizma kojem bi trebalo pridodati više 
pažnje i više prostora u planovima za razvoj turizma općenito. Anketa je provedena 
među širom populacijom i biciklističkim entuzijastima, ispitanicima je zajedničko to što 
su svi potencijalni turisti i cikloturisti.  
Na temelju izvršene ankete analiziran je interes i potreba stanovnika Hrvatske za 
turističkim sadržajima vezanim za biciklizam te udio samog biciklizma u sportskom 
turizmu Hrvatske. Uz to u samoj anketi potraženi su odgovori na još neka dodatna 
pitanja vezana za biciklizam u Hrvatskoj tipa: može li biciklizam poslužiti kao sredstvo 
za produljenje turističke sezone i može li kvalitetnija infrastruktura i ponuda privući 
bicikliste diljem EU, pa i potaknuti domicilno stanovništvo na češće korištenje bicikla u 
svakodnevnom životu?  
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1. UVOD  
Doprinosi li biciklizam značajno sportskom turizmu?  
Cikloturizam je vrsta turizma kod kojeg je turističko putovanje biciklom glavna 
aktivnost, ali uključuje i turiste kojima je korištenje bicikla dodatna aktivnost te potiče 
domaću populaciju na potrebu voţnje bicikala kao prijevoznog sredstva i kao sredstva 
za rekreaciju. 
Europska unija je davno prepoznala potencijal cikloturizma i specifičnih potreba 
biciklista te je raznim uredbama i akcijama omogućila zemljama članicama pristup 
fondovima za razvoj i unaprjeĎenje ponude za cikloturiste. 
Hrvatska je takoĎer prepoznala potencijal i moguću buduću vaţnost cikloturizma u 
hrvatskom turizmu putem Strategije za razvoj turizma do 2020. godine istaknuvši 
cikloturizam kao jedan od segmenata turizma koji bi omogućio rast turizma i kojem bi 
trebalo pruţiti dodatnu paţnju kako bi se iskoristili potencijali koje Hrvatska 
nesumnjivo ima u tom segmentu [1]. 
Kako bi se detaljnije ušlo u problematiku cikloturizma, Ministarstvo turizma je od 
Instituta za turizam naručilo Akcijski plan za razvoj cikloturizma, koji je u svom 
konačnom obujmu predstavljen početkom 2015. godine [2]. 
Uvidjevši potencijal za razvoj turizma, neke ţupanije su počele s prilagodbama i 
dogradnjom infrastrukture kako bi bile u doticaju s novim tokovima i trendovima. MeĎu 
tim ţupanijama prednjači Splitsko-dalmatinska ţupanija koja je praktički preko noći 
došla s dna na korak do vodeće ţupanije po ureĎenosti i izgraĎenosti biciklističke 
infrastrukture. Samim time konkurira i za vodeću ţupaniju po prihodu od cikloturizma. 
Anketom provedenom u ovom radu analizira se koliki je današnji, trenutni interes 
hrvatskih biciklista i potencijalnih cikloturista za ovaj vid turizma. 
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2. AKCIJSKI PLAN RAZVOJA CIKLOTURIZMA 
Akcijski plan razvoja cikloturizma je nastao kao operativni produţetak Strategije 
razvoja turizma RH do 2020. godine [1]. Za izradu akcijskog plana cikloturizma bila je 
potrebna koordinacija Instituta za turizam i Ministarstva turizma pogotovo kod 
utvrĎivanja glavnih sudionika vaţnih za razvoj cikloturizma.  
Način provoĎenja istraţivanja je usporedba pojedinačnih dijelova akcijskog plana s 
aktualnim stanjem na cestama i u drţavi, tj. napravljenim i odraĎenim napretkom, te 
realna izvodljivost pojedinih dijelova plana. 
Procjenjuje se da će u europskim okvirima udio putovanja tijekom kojih je voţnja 
bicikala glavna aktivnost ili je bicikl glavno prijevozno sredstvo porasti u idućih desetak 
godina više od 10 posto, a još je značajniji trţišni segment onih kojima je tijekom 
odmora voţnja biciklom vaţna dodatna aktivnost. Iz toga proizlazi da cikloturizam 
predstavlja jedan od turističkih proizvoda s najvećom perspektivom rasta i razvoja [2]. 
Uzmemo li u obzir da voţnja biciklom postaje trend i preuzima prometni primat u 
našim poţeljnim turističkim emitivnim trţištima (Njemačka, Velika Britanija, Danska, 
Nizozemska, Francuska, Poljska, Češka, Slovačka), kao i činjenicu da su cikloturisti 
preteţno turisti veće plateţne moći, ponuda cikloturizma bi morala postati nezaobilazna 
u našoj turističkoj ponudi. Isto tako bismo u sve buduće projekte vezane za ceste i 
prometnice već u startu morali implementirati i potencijalno korištenje od strane 
biciklista, ne samo u svrhu turizma, nego kako bismo i vlastiti ţivot i korištenje 
prometnica učinili lakšim i sigurnijim.  
Učinimo li svoje prometnice sigurnijima za korištenje za sebe same, naravno u svim 
segmentima prometa (automobili, bicikli, pješaci), cikloturizam će doći sam od sebe. 
Nacrt prijedloga glavnih mjera za razvoj cikloturizma obuhvaća zakonsku regulativu, 
unaprjeĎenje biciklističke i ostale turističke infrastrukture, upravljanje i educiranje 
ljudskih resursa, upravljanje turizmom u destinaciji te sustav informiranja i marketing. 
Prilagodba zastarjele i nekompetentne zakonske regulative je kamen temeljac koji bi 
morao prethoditi bilo kakvim akcijama. 
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3. NAPREDAK I POZITIVNI POMACI NAKON DONOŠENJA 
AKCIJSKOG PLANA ZA RAZVOJ CIKLOTURIZMA  
Napredak Hrvatske u biciklizmu i cikloturizmu je teško mjerljiv u cijelosti, pogotovo jer 
zakonska regulativa tek mora pokazati svoj punopravni učinak, a odreĎena mjesta tek 
moraju realizirati svoje planove za razvoj biciklizma kao i obnovu i prilagodbu već 
postojeće infrastrukture prema novim propisima. 
 
3.1. Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi 
Kako bismo vidjeli ima li nakon donošenja akcijskog plana za cikloturizam ikakvog 
pomaka u razvoju turizma RH u segmentu cikloturizma, potrebno je potraţiti malo 
dublje i detaljnije. Uvidom u drţavni glasnik Narodne novine evidentirano je da je 
početkom travnja 2016. godine na snagu stupio Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi 
[3], a Ministarstvo prometa je njime prihvatilo 40-ak prijedloga Sindikata biciklista od 
predanih 90-ak. Sam pravilnik je donesen 15 mjeseci nakon završetka javne rasprave.  
S obzirom na to da je biciklistički promet u RH zadnjih dvadesetak godina bio odreĎen 
s tek par članaka u Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, ovo je kamen temeljac za 
daljnji rad i razvoj biciklističke infrastrukture.  
Donošenje ovog dokumenta je revolucionarni potez na našim prostorima, jer prvi put su 
u ovakvom dokumentu definirana obvezujuća načela po kojima se biciklistička 
prometna mreţa mora graditi na način da bude sigurna, ekonomična, atraktivna, ali i 
izravna i cjelovito integrirana u okolnu cestovnu infrastrukturu. Pravilnik sadrţi niz 
solidnih i progresivnih rješenja koja omogućuju kvalitetnu biciklističku infrastrukturu. 
[3] [4]. 
 
3.2. Koordinacijsko tijelo za razvoj cikloturizma u Hrvatskoj 
Koordinacijsko tijelo za razvoj cikloturizma u Hrvatskoj je osnovano u veljači 2016. 
godine. Cilj je kvalitetnije umreţavanje postojećih biciklističkih ruta, infrastrukture, 
prateće ugostiteljsko-turističke ponude te stvaranje jedinstvene baze podataka o tome. 
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Ovo tijelo predstavlja prvo tijelo na drţavnoj razini čija je zadaća promocija i razvoj 
cikloturizma, i bude li ovo tijelo obavljalo svoju zadaću bit će od velike pomoći u 
razvoju turizma i biciklističke infrastrukture [5]. 
 
3.3. Sindikat biciklista 
Sindikat biciklista volonterska je udruga koja se zalaţe za poboljšanje uvjeta za 
korištenje bicikla kao efikasnog, odrţivog i zdravog prijevoznog sredstva.  
‘Zagovaramo i radimo na transformaciji gradova u čiste, sigurne, ugodne i zelene 
gradove, po mjeri čovjeka, promičući bicikliranje kao poželjan oblik prijevoza.’[6] 
Putem radionica, edukacija i mnogih projekata rade na sigurnijim uvjetima za 
bicikliranje i povećanje kvalitete ţivota u urbanim sredinama. 
Udruga djeluje i kao platforma koja okuplja stručnjake iz područja prometa, urbanizma, 
energetske efikasnosti, pedagogije, društvenih, edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, 
ekologije te je kao takva prepoznata kao jedna od vodećih organizacija civilnog društva 
u regiji u području biciklističkog prometa. 
Glavne aktivnosti i projekti Sindikata biciklista u 2016. godini [6]: 
1. 1. obiljeţavanje Dana zimskog bicikliranja na posao i Zimska kritična masa (12. 
2. 2016.) 
2. objavljena interaktivna karta Zagreba sa sadrţajem prilagoĎenim biciklistima 
3. osnovano koordinacijsko tijelo za razvoj cikloturizma u Hrvatskoj (veljača 
2016.) 
4. odrţana prva tiskovna konferencija udruge kojom je najavljena nacionalna 
kampanja Biciklom na posao (2. 5. 2016.) 
5. Pedalafest (2. – 4. 6. 2016.) 
6. oslobaĎanje Masarykove u sklopu Europskog tjedna mobilnosti (18. 9. 2016.) 
7. akcija Sjajim u mraku (7. – 13. 11. 2016.) 
8. otvorena rekonstruirana Gajeva ulica u Zagrebu s primjenom signalizacije iz 
novog Pravilnika o biciklističkoj infrastrukturi (1. 12. 2016.) 
9. Sindikat biciklista preuzeo voĎenje Biciklističkog registra 
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10. nastavak provedbe projekta Dijalog o mobilnosti u suradnji s ODRAZ-om i 
Gradom Zagrebom 
11. niz putopisnih predavanja odrţanih u prostorijama kluba 
12. provedba projekata uz potporu Grada Zagreba (Biciklom na posao, Grad bez 
prepreka, Platforma EU projekata odrţive urbane mobilnosti i bicikliranja, 
Alternativna mobilnost, Tricikl za starije i teško pokretne osobe) 
13. izraĎen i obranjen diplomski rad Prostorna analiza biciklističke infrastrukture u 
Gradu Zagrebu [6]. 
 
3.4. Splitsko-dalmatinska ţupanija 
U Splitsko – dalmatinskoj ţupaniji početkom 2014. godine nije postojala potrebna 
infrastruktura za cikloturizam. U 2014. godini prihodi od cikloturizma su bili 
nepostojeći.  
Početkom 2016. postoji čak 2250 km, odnosno 69 ureĎenih staza prilagoĎenih 
najzahtjevnijim potrebama cikloturista, 7 organiziranih utrka, 50 objekata prilagoĎenih 
potrebama modernog cikloturista. Zarada ţupanije od cikloturizma u 2016. godini 
iznosi preko 2 milijuna kuna (bez zarade privatnih iznajmljivača) [7]. 
PredviĎeno planom za 2017. godinu je izgradnja i obiljeţavanje dodatnih 1500 km 
staza, otvoriti preko 200 Bike & Bed certificiranih objekata, koji bi cikloturistima trebali 
pruţiti sve potrebno za njihov ostanak i boravak na tim prostorima.  
Planira se do kraja 2018. godine urediti čak 150 biciklističkih staza, ukupne duljine 
preko 3500 km, organizirati samostalno i u suradnji s partnerima čak 20 utrka, urediti 
preko 200 objekata prilagoĎenih potrebama modernog cikloturista [8]. 
U 2018. godini Splitsko-dalmatinska ţupanija očekuje prihod od cikloturizma veći od 5 
milijuna eura.  
 
3.5. Istarska ţupanija  
Prema sluţbenim podacima u Istarsku ţupaniju godišnje samo zbog cikloturizma stigne 
oko 700.000 turista sa prosječnom duljinom boravka od 7 do 10 dana.  
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Istarska ţupanija u 2016. godini [9]. 
- 140 biciklističkih staza duljine preko 3200 km  
- 20 organiziranih utrka 
- 200+ objekata prilagoĎenih potrebama modernog cikloturista 
- prihod od biciklizma u 2016. godini - 10 milijuna eura [9] 
 
3.6. Koliko su pojedini hrvatski gradovi uloţili u biciklistički promet i 
infrastrukturu u 2016. godini? 
Koprivnica – procijenjeni proračun za pješačko-biciklistički promet 5.000.000,00 kn  
Čakovec – 3.800.000,00 kn 
Samobor – procijenjeni proračun za pješačko-biciklistički promet 1.000.000,00 kn  
Pula, Metković, Rijeka, Zagreb – ne postoji baza podataka o izdvajanjima za pojedini 
vid prometa ni stavka ulaganja u biciklistički i pješački promet nije izdvojena zasebno. 
Zagreb ima godišnji proračun od oko 551 milijun kuna za odrţavanje i izgradnju 
cestovne prometne infrastrukture. Od te svote za biciklistički promet izdvaja se u 
prosjeku oko 100.000,00 kuna godišnje. Uglavnom za iscrtavanje isprekidanih ţutih 
linija.  
Transparentno prikazivanje potrošnje sredstava je osobito vaţno za dobivanje sredstava 
iz EU fondova gdje korisnici iz RH za ulaganje u biciklistički promet i cikloturizam na 
raspolaganju imaju više od 1,2 milijarde kn u razdoblju 2014. – 2020. Podaci su 
dostupni na stranicama Europske biciklističke federacije [10].  
Razočaravajuća je činjenica da veći dio naših gradova, u koje na ţalost spada i naš 
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4. CILJ RADA/ISTRAŢIVANJA  
Predmet ovog istraţivanja je pokušaj utvrĎivanja udjela biciklizma u sveukupnom 
sportskom turizmu i turizmu RH kao i njegova daljnjeg razvojnog potencijala kod 
domicilnih korisnika. Temeljna ideja je povećanje korištenja bicikla kao prijevoznog 
sredstva s izgradnjom biciklističke infrastrukture i samim time povećanjem sigurnosti 
na cestama. 
U Ministarstvu turizma su Strategijom razvoja turizma RH do 2020. [1] uključili 
slijedeće turističke proizvode ili segmente: 
- Sunce i more 
- Zdravstveni turizam 
- Nautički turizam 
- Kulturni turizam 
- Golf – turizam 
- Vinski i gastroturizam 
- Avanturistički i sportski turizam 
- Industrija sastanaka 
- Cikloturizam 
- Ruralni i planinski turizam 
- Ekoturizam 
Cilj strategije razvoja turizma RH do 2020 je bio identificirati sve segmente turizma s 
potencijalom za unaprjeĎenje i proširenje hrvatske turističke ponude [1].  
Jedan od tih segmenata je, naravno, i cikloturizam.  
Ovim istraţivanjem se takoĎer ţeli vidjeti ako je Ministarstvo turizma sa strategijom 
razvoja turizma RH do 2020. ispravno prepoznalo cikloturizam i uvrstilo ga meĎu 
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5. MATERIJALI I METODE 
U svrhu prikupljanja podataka o učestalosti korištenja bicikla u svakodnevnom ţivotu i 
tim slijedom utvrditi poveznicu sa sportskim turizmom, provedeno je empirijsko 
istraţivanje u vidu ankete koja je dostupna putem društvenih mreţa. 
 
5.1. Priprema ankete i grupacija pitanja 
Budući da je sama svrha ankete utvrĎivanje doprinosa biciklizma sportskom turizmu, a 
time i ukupnom turizmu RH, bilo je neophodno sastaviti anketu na osnovi koje bi se na 
najbolji način predstavilo trenutno stanje, odnosno koliko sam biciklizam i cikloturizam 
zanimaju potencijalne korisnike. 
Anketa je provedena pomoću Googleova alata za izradu anketa koji omogućuje 
popunjavanje ankete putem interneta te se sastoji od ukupno 32 pitanja koja su 
grupirana u sljedećih 5 kategorija: 
1. Profiliranje korisnika: 
Prva grupa pitanja usmjerena je na mjesto boravka i učestalost korištenja bicikla 
kao prijevoznog sredstva. 
2. Identifikacija potraţnje: 
U drugoj grupi pitanja pokušava se utvrditi stupanj potraţnje za biciklističkim 
sadrţajima i infrastrukturom. 
3. Privlačni i odbojni dijelovi cikloturizma: 
Svrha ove grupe pitanja je utvrĎivanje faktora koji prosječnoga korisnika 
odbijaju ili privlače u voţnji biciklom. 
4. Manifestacije vezane za cikloturizam: 
Ovoj grupi pitanja cilj je praćenje i sudjelovanje na manifestacijama vezanim za 
cikloturizam na drţavnoj i lokalnoj razini od strane biciklista. 
5. Aktivnosti i nastojanja vladajućih struktura u popularizaciji cikloturizma: 
Svrha ove grupe pitanja je koliko su ispitanici upoznati s prilagodbama zakona i 
propisa u svrhu popularizacije cikloturizma. 
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5.2. Realizacija anketiranja i obrada rezultata ankete 
Za uspješno provoĎenje ankete bilo je potrebno locirati potencijalne korisnike segmenta 
cikloturizma kao i one koji bi to mogli postati. Ona je provedena putem društvenih 
mreţa kojima ispitanici imaju pristup kako bi što više zainteresiranih popunilo anketu. 
Na kraju je anketu ispunilo 228 ispitanika s mjestom prebivališta diljem cijele Hrvatske. 
Sama obrada podataka dobivenih iz ankete tekla je u dva dijela. 
Prvi dio obrade podataka zahtijevao je pripremu baze podataka dobivenih na osnovi 
ukupnog broja ispitanika ankete, i tu je Googleov alat pokazao svoju praktičnost jer su 
podaci dostupni na preglednoj i jednostavnoj tabeli pogodnoj za daljnju obradu. 
Drugi dio obrade činila je detaljna analiza podataka prema svih 5 kategorija i njihovu 
meĎusobnu usporedbu te stručnu analizu dobivenih rezultata. 
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6. REZULTATI ANKETE 
Cijela anketa [12] se sastoji od 32 pitanja, ispunjavanju ankete pristupilo je 228 
ispitanika. Rezultati ankete su uglavnom predstavljeni tekstualno i tek je na nekim 
kompleksnijim pitanjima korišten grafički prikaz odgovora. 
Slijed odgovora je koncipiran tako da su ispitanici koji ne koriste bicikl mogli preskočiti 
pitanja od 6 do 14 te nastaviti na pitanju broj 15. 
Anketa sadrţi 32 pitanja i sveukupno je u anketi sudjelovalo 228 ispitanika. 
1. Gdje ţivite? 
Najzastupljeniji su ţitelji MeĎimurske ţupanije sa 68 ispitanika. 
Grafikon 1. Broj ispitanika po ţupanijama 
 
Slijede Varaţdinska s 38, Krapinsko-zagorska i Grad Zagreb s po 24 ispitanika. S po 8 
ispitanika zastupljene su sljedeće ţupanije: Koprivničko-kriţevačka, Bjelovarsko-
bilogorska i Šibensko-kninska. S po 6 ispitanika zastupljene su Zagrebačka, Osječko-
baranjska, Istarska i Dubrovačko-neretvanska. Ostale ţupanije sudjelovale su s 2 do 5 
ispitanika.  
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2. Udaljenost od najčešće preferirane biciklističke destinacije (koliko 
prosječno kilometara prelazite biciklom u svrhu fitnessa/posla/škole u danu 
kad vozite bicikl?). 
Do 10 km prolazi 110 ispitanika, u tih 110 je uključeno i onih 78 koji ne voze bicikl (5. 
pitanje), 76 prolazi turu 11 – 25 km, 26 – 99 km prolazi 41 ispitanik dok samo jednom 
ispitaniku tura prosječno iznosi preko 100 km. Ovdje se pokušalo podvući crtu i u isti 
koš staviti one koji ne voze bicikl pa sve do onih kojima je to svakodnevno prometalo 
kako bi se utvrdilo koliko prosječno stanovnik Republike Hrvatske koristi bicikl u 
svakodnevnom ţivotu. 
3. Spol 
U anketi je sudjelovalo 107 ţenskih i 121 muška osoba.   
4. Dob 
Ukupni starosni prosjek svih obuhvaćenih ispitanika prema skupinama iznosi 39 godina, 
a obuhvaćene su sve dobne skupine izmeĎu 18 i 62 godine, što znači radno sposobno i 
mobilno stanovništvo koje je u stanju samostalno sudjelovati u prometu i voziti 
relativno zahtjevnije biciklističke dionice – ukratko, aktivno sudjelovati u cikloturizmu. 
Grafikon 2. Starost ispitanika 
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5. Koristite li bicikl u svakodnevnom ţivotu (barem jednom u dva tjedna 
tijekom sezone proljeće - ljeto - jesen)?   
Na ovo pitanje 150 ispitanika se izjasnilo da koristi bicikl barem jednom u dva tjedna, a 
78 ispitanika da ne vozi bicikl u navedenim parametrima.  
Ispitanici koji ne voze bicikl u navedenom razdoblju ovdje imaju mogućnost preskočiti 
pitanja od 6 do 14 te nastaviti od pitanja broj 15. 
6. Kakvu vrstu bicikla koristite? 
Na ovo pitanje je bilo moguće odgovoriti s više odgovora jer mnogi zaljubljenici u 
biciklizam imaju više vrsta bicikala. Najviše ispitanika, njih 87, je odgovorilo da koriste 
brdski (MTB – mountain bike) bicikl, gradski su na drugome mjestu zastupljenosti s 49 
korisnika, cestovni/sportski imaju 31 korisnika i najmanje su zastupljeni touring/hibrid 
bicikli koje koristi 27 ispitanika. 
Grafikon 3. Vrsta bicikla 
 
78 ispitanika koji su se izjasnili da ne voze bicikl ovdje nije odgovaralo na pitanje. 
7. Koji od razloga za voţnju biciklom se moţe primijeniti na Vas? 
U ovom pitanju su bili ponuĎeni sljedeći odgovori: odlazak na posao/školu, odlazak u 
kupovinu/obavljanje obaveza, odlazak u posjet, rekreacija/fitness, sport, zdravlje i 
prazno. Ovdje je takoĎer bilo moguće koristiti mogućnost više odgovora što je velika 
većina ispitanika i iskoristila, a neki su čak ispunili i svih 6 razloga. Najviše ispitanika 
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koristi bicikl kao sredstvo za rekreaciju/fitness – njih 157, 92 koristi bicikl za odlazak u 
kupovinu i obavljanje obaveza, 83 za odlazak u posjet, 61 za odlazak na posao ili u 
školu, 52 ispitanika su kao razlog navela zdravlje i konačno 41 ispitanik je naveo 
bavljenje sportom. 
Grafikon 4. Koji od razloga za voţnju biciklom se moţe primijeniti na Vas? 
 
60 ispitanika nije odgovorilo na pitanje. 
8. Nosite li odjeću ili obuću namijenjenu za bicikliste s dodacima za povećanu 
vidljivost? 
Na ovo pitanje 81 ispitanik je odgovorio potvrdno, da koristi odjeću za bicikliste s 
dodacima za povećanu vidljivost, dok je 87 ispitanika odgovorilo negativno.  
60 ispitanika nije odgovorilo na ovo pitanje.  
9. Nosite li biciklističku kacigu? 
Biciklističku kacigu nosi samo 41 ispitanik dok njih 127 je ne nosi.  
60 ispitanika nije odgovorilo na ovo pitanje. 
10. Smatrate li kapacitete parkinga za bicikle adekvatnim i dovoljno sigurnim? 
Tek 18 ispitanika smatra da su kapaciteti parkinga za bicikle dostatni i sigurni od kraĎe. 
150 misli drugačije.  
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60 ispitanika nije odgovorilo na ovo pitanje. 
11. Vozite li označenim biciklističkim stazama? 
Velika većina ispitanika preferira voţnju označenim biciklističkim stazama gdje je to 
moguće, točnije njih 147, 21 ispitanik ne vozi biciklističkim stazama.  
60 ispitanika nije odgovorilo na ovo pitanje. 
12. Koliko su Vam sljedeći prijedlozi bitni za biciklističke rute/staze? Ocijenite 
ocjenama 1 – 5, gdje je 1 nevaţno, a 5 izuzetno vaţno. 
Jasna signalizacija. 
Da je jasna signalizacija izuzetno bitna pokazuje mišljenje ispitanika s prosječnom 
ocjenom od 4,50. Najviše ispitanika, njih 114, opredijelilo se za ocjenu 5. 
Grafikon 5. Prosječna ocjena na pitanje broj 12 
 
Ruta s malo ili bez potrebe za zaustavljanjem. 
3,67 je prosječna ocjena ispitanika o ovom prijedlogu. Najviše ispitanika, njih 67, 
opredijelilo se za ocjenu 4. 
Široke i izdvojene biciklističke staze. 
4,23 je prosječna ocjena ispitanika o ovom prijedlogu. Najviše ispitanika, njih 85, 
opredijelilo se za ocjenu 5. 
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Asfaltirane staze. 
4,45 je prosječna ocjena ispitanika o ovom prijedlogu. Najviše ispitanika, njih 109, 
opredijelilo se za ocjenu 5. 
Ograničavanje brzine ostalih motoriziranih sudionika u prometu. 
3,88 je prosječna ocjena ispitanika o ovom prijedlogu. Najviše ispitanika, njih 81, 
opredijelilo se za ocjenu 5. 
Odrţavanje biciklističkih staza i ruta. 
4,73 je prosječna ocjena ispitanika o ovom prijedlogu. Najviše ispitanika, njih 129, 
opredijelilo se za ocjenu 5. 
60 ispitanika koji su izjavili da ne voze bicikl ili da ga voze rjeĎe od jednom na dva 
tjedna nije odgovorilo na ovo pitanje. 
13. Koliko sigurno se osjećate vozeći bicikl na navedenim prometnim pravcima 
u vrijeme najveće prometne guţve? Ocijenite ocjenama 1 – 5, gdje je 1 jako 
nesigurno, a 5 izuzetno sigurno. 
Prometnice bez biciklističke staze. 
2,13 je prosječna ocjena ispitanika u ovoj opciji. Najviše ispitanika, njih 56, opredijelilo 
se za ocjenu 1. 
Biciklističke staze uz prometnicu. 
3,39 je prosječna ocjena ispitanika o ovom prijedlogu. Najviše ispitanika, njih 68, 
opredijelilo se za ocjenu 3. 
Kombinirana pješačka/biciklistička staza. 
3,14 je prosječna ocjena ispitanika o ovom prijedlogu. Najviše ispitanika, njih 76, 
opredijelilo se za ocjenu 3. 
Odvojena biciklistička staza. 
4,27 je prosječna ocjena ispitanika o ovom prijedlogu. Najviše ispitanika, njih 78, 
opredijelilo se za ocjenu 5. 
60 ispitanika koji su izjavili da ne voze bicikl ili da ga voze rjeĎe od jednom na dva 
tjedna nije odgovorilo na ovo pitanje. 
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Grafikon 6. Prosječna ocjena na pitanje broj 13 
 
14. Jeste li doţivjeli nezgodu/nesreću s biciklom u zadnjih 5 godina? 
207 ispitanika nije imalo ili doţivjelo nezgodu ili nesreću u zadnjih 5 godina, 21 
ispitanik je imao nezgodu/nesreću, ali bez teţih posljedica u zadnjih 5 godina.  
60 ispitanika nije odgovorilo na ovo pitanje. 
15. Imate li djece mlaĎe od 18 godina? 
62 ispitanika imaju jedno dijete mlaĎe od 18 godina, 86 ispitanika ima više djece mlaĎe 
od 18 godina, 80 ispitanika nema djece mlaĎe od 18 godina. 
16. Starosna dob djece? 
30 ispitanika ima djecu mlaĎu od 6 godina, 22 ispitanika imaju djecu u dobi od 6 do 11 
godina i 96 ispitanika ima djecu u dobi od 12 do 18 godina.  
80 ispitanika nije odgovorilo na pitanje. 
17. Voze li Vaša djeca ponekad bicikl u školu? 
Na pitanje „Voze li Vaša djeca ponekad bicikl u školu?“ potvrdno odgovara 38 
ispitanika, 110 ispitanika odgovara negativno.  
80 ispitanika nije odgovorilo na pitanje. 
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18. Što Vas odbija od voţnje biciklom? Ocijenite ocjenama 1 – 5, gdje je 1 
prihvatljivo, a 5 izuzetno odbojno. Dijeljenje kolnika sa: 
Pješacima 
2,84 je prosječna ocjena ispitanika o ovom prijedlogu. Najviše ispitanika, njih 88, 
opredijelilo se za ocjenu 3. 
Motociklima 
3,01 je prosječna ocjena ispitanika o ovom prijedlogu. Najviše ispitanika, njih 84, 
opredijelilo se za ocjenu 3. 
Autobusima 
3,71 je prosječna ocjena ispitanika o ovom prijedlogu. Najviše ispitanika, njih 82, 
opredijelilo se za ocjenu 5. 
Traktorima/kombajnima/ostalom poljoprivrednom mehanizacijom 
3,63 je prosječna ocjena ispitanika o ovom prijedlogu. Najviše ispitanika, njih 74, 
opredijelilo se za ocjenu 5. 
Automobilima/manjim teretnim vozilima 
3,52 je prosječna ocjena ispitanika o ovom prijedlogu. Najviše ispitanika, njih 68, 
opredijelilo se za ocjenu 4. 
Grafikon 7. Prosječna ocjena za pitanje broj 18 
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Teretnim vozilima 
4,04 je prosječna ocjena ispitanika o ovom prijedlogu. Najviše ispitanika, njih 94, 
opredijelilo se za ocjenu 5. 
19. Što Vas odbija od voţnje biciklom? Ocijenite ocjenama 1 – 5, gdje je 1 
prihvatljivo, a 5 izuzetno odbojno. 
Uzbrdice. 
3,00 je prosječna ocjena ispitanika o ovom prijedlogu. Najviše ispitanika, njih 74, 
opredijelilo se za ocjenu 3. 
Loše vrijeme. 
4,14 je prosječna ocjena ispitanika o ovom prijedlogu. Najviše ispitanika, njih 90, 
opredijelilo se za ocjenu 5. 
Nedostatak sigurnog mjesta za ostavljanje bicikla. 
3,57 je prosječna ocjena ispitanika o ovom prijedlogu. Najviše ispitanika, njih 80, 
opredijelilo se za ocjenu 3. 
Grafikon 8. Prosječna ocjena na pitanje broj 19 
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Voţnja duţa od 5 kilometara. 
2,50 je prosječna ocjena ispitanika o ovom prijedlogu. Najviše ispitanika, njih 96, 
opredijelilo se za ocjenu 1. 
Nedostatak biciklističke staze. 
3,51 je prosječna ocjena ispitanika o ovom prijedlogu. Najviše ispitanika, njih 78, 
opredijelilo se za ocjenu 3. 
Loša prometna sigurnost na našim cestama. 
3,80 je prosječna ocjena ispitanika o ovom prijedlogu. Najviše ispitanika, njih 86, 
opredijelilo se za ocjenu 5. 
20. Što bi Vas potaknulo da više koristite bicikl? 
Na ovo pitanje 52 ispitanika su spomenula sigurnije prometnice, 50 ispitanika je 
izdvojilo ureĎeniju infrastrukturu, 40 ispitanika priţeljkuje više slobodnog vremena, 10 
ispitanika je izdvojilo veću prometnu kulturu, 9 je spomenulo društvo za voţnju i jedan 
je čak spomenuo bolji bicikl. 12 ispitanika je ukratko odgovorilo s „ništa“.  
Grafikon 9. Što bi Vas potaknulo da više koristite bicikl? 
 
106 ispitanika nije odgovorilo na ovo pitanje. 
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21. Jedan od razvojnih pravaca biciklističkih staza MeĎimurske ţupanije je 
ruta Drava – Mura, oko 7 km izmeĎu Čakovca i Murskog Središća još 
uvijek nije završeno, a nije poznat ni okvirni datum završetka radova. Biste 
li podrţali davanje prioriteta ruti i završetak radova u ovoj godini? 
Na ovo pitanje 195 ispitanika je odgovorilo potvrdno, 24 ispitanika negativno i 9 nije 
odgovorilo na ovo pitanje.  
22. Biste li podrţali izgradnju biciklističke rute oko cijelog MeĎimurja? 
Na ovo pitanje 219 ispitanika je odgovorilo potvrdno, nitko nije odgovorio negativno i 9 
ispitanika nije odgovorilo na pitanje. 
23. Biste li podrţali davanje prioriteta izgradnji kompletne infrastrukture 
potrebne za cikloturizam u cijeloj Hrvatskoj? 
Na ovo pitanje 207 ispitanika je odgovorilo potvrdno, jedan je odgovorio s ne i 20 
ispitanika nije odgovorilo na ovo pitanje. 
24. Vozite li bicikl u mjestu na koje idete na godišnji 
odmor/ljetovanje/praznike? 
108 ispitanika odgovorilo je potvrdno, 80 ispitanika je odgovorilo negativno, ali da su 
zainteresirani za tu opciju, a 52 ispitanika su odgovorila negativno.  
25. Jeste li zainteresirani za godišnji odmor gdje postoji mogućnost 
razgledavanja kraja u kojem boravite biciklom, ili da Vam voţnja biciklom 
bude primarna aktivnost? 
109 ispitanika je ovdje odgovorilo s „da, obavezno“, 43 su odgovorila da bi razmislili o 
toj opciji, ali su im bitne i druge stvari, 76 ispitanika je odgovorilo da bi to jednom 
trebalo probati dok je s ne odgovorilo 8 ispitanika. Neki ispitanici, točnije njih 8, su 
kombinirali odgovore da bi razmislili o toj mogućnosti i da bi i to trebalo jednom 
probati. 
26. Znate li da je 2015. u Hrvatskoj prvi put odrţana biciklistička utrka Tour 
of Croatia i da je to postao redovni godišnji event? 
119 ispitanika odgovorilo je s „da, poznata mi je ta informacija, ali ništa detaljno“, 76 
ispitanika je odgovorilo s „da, redovito se prati ta manifestacija“, 21 ispitanik je 
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odgovorio s ne, ali bi se utrka popratila da se sazna na vrijeme, i 12 ispitanika je 
odgovorilo s „ne, ne zanima me“. 
27. Mislite li da je marketinški dio utrke Tour of Croatia dobro odraĎen? 
Na ovo pitanje 136 ispitanika je odgovorilo s ne, a 92 s da. 
28. Sudjelujete li na lokalnim biciklističkim manifestacijama (ako se one 
odrţavaju u Vašem mjestu ţivljenja ili u neposrednoj blizini)? 
Na ovo pitanje 138 ispitanika se izjasnilo potvrdno, a 90 ispitanika negativno. 
29. Jeste li upoznati sa zakonskim prilagodbama koje bi morale omogućiti 
razvoj biciklističkog turizma u RH (Akcijski plan razvoja cikloturizma, 
Strategija razvoja turizma do 2020., Pravilnik o biciklističkoj 
infrastrukturi, Strategija prometnog razvoja RH 2014. – 2030...)? 
Na ovo pitanje 151 ispitanik je odgovorio s ne, a 77 ispitanika s da. 
30. Smatrate li akcije drţavnih struktura dovoljnima za razvoj cikloturizma ili 
ostalih segmenata turizma? 
Na ovo pitanje 164 ispitanika su odgovorila s ne, a 64 ispitanika s da. 
31. Doprinosi li biciklizam značajno sportskom turizmu? 
Na ovo pitanje 139 ispitanika je odgovorilo s da, a 89 ispitanika s ne. 
32. Moţe li biciklizam posluţiti kao sredstvo za produljenje turističke sezone i 
moţe li kvalitetnija infrastruktura i ponuda privući bicikliste diljem EU, pa 
i potaknuti domicilno stanovništvo na češće korištenje bicikla u 
svakodnevnom ţivotu? 
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7. RASPRAVA O REZULTATIMA ANKETE 
Kao što je već spomenuto ranije u tekstu, pitanja su grupirana u 5 kategorija. Te 
kategorije su profiliranje korisnika, identifikacija potraţnje, privlačni i odbojni dijelovi 
cikloturizma, manifestacije vezane za cikloturizam i aktivnosti i nastojanja vladajućih 
struktura u popularizaciji cikloturizma.  
Prema tim kategorijama su obraĎeni rezultati ankete. 
 
7.1. Profiliranje korisnika  
Prva grupa pitanja usmjerena je na mjesto boravka i učestalost korištenja bicikla kao 
prijevoznog sredstva. U ovom segmentu su pitanja od 1 do 6 i od 15 do 17. 
U samoj anketi pokušalo se dobiti glas iz svake ţupanije, što se u konačnici i uspjelo i 
to s po minimalno dva ispitanika u najslabije zastupljenim ţupanijama pa sve do 68 
ispitanika iz MeĎimurske ţupanije.  
Prosječni biciklist se vozi biciklom 2-3 puta tjedno, mnogi se voze biciklom samo ljeti, 
neki svakodnevno idu njime na posao, a neki čekaju vikend da odvezu ozbiljniju 
dionicu. 
Od ukupno 228 ispitanika čak 150 se izjasnilo da vozi bicikl u navedenim parametrima 
pa i češće, nije se išlo u raščlanjivanje koliko od 78 ispitanika koji su se izjasnili da ne 
voze bicikl u zadanim vremenskim parametrima ne vozi bicikl nikad, a koji se ipak 
ponekad voze tim vozilom. 118 ispitanika prolazi više od 11 kilometara u danu 
korištenja bicikla. 
Starosni prosjek obuhvaćenih ispitanika je 39 godina, a obuhvaćene su sve dobne 
skupine od 18 do 62 godine. U anketi je sudjelovalo 107 ţenskih i 121 muška osoba. 
Voze li djeca bicikl u školu: 
Gledano prema prijašnjem pitanju gdje imamo 96 djece u dobnoj skupini koja moţe 
samostalno sudjelovati u prometu, samo 38 djece vozi bicikl do škole, što je otprilike 
39,6 %.   
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Razlog za korištenje godišnjih raspona iz ankete je taj da se za djecu mlaĎu od 6 godina 
smatra da nisu sposobna sudjelovati u prometu kao samostalni sudionici bez obzira na 
nadzor i pratnju odraslih, djeca u dobi od 6 do 11 godina su sposobna biti samostalni 
sudionici u prometu uz nadzor i pratnju odrasle osobe, a djeca starija od 12 godina su 
sposobna samostalno sudjelovati u prometu bez pratnje odraslih. 
Ispitanici koji su se izjasnili da ne voze bicikl mogli su preskočiti pitanja od 6 do 14; tu 
mogućnost je iskoristilo 60 ispitanika. 
 
7.2. Identifikacija potraţnje 
U drugoj grupi pitanja se pokušava utvrditi stupanj potraţnje za biciklističkim 
sadrţajima, opremom i infrastrukturom. Ovaj segment obuhvaća pitanja od 7 do 11. 
Biciklistička oprema: 
Manji postotak onih koji koriste odjeću za bicikliste bi se mogao tumačiti tako da velika 
većina ne vozi bicikl u uvjetima smanjene vidljivosti, svejedno ovo nije najsretnije 
rješenje gledano sa stajališta sigurnosti u prometu. 
Mala količina onih koji nose biciklističke kacige bi se mogla obrazloţiti malim brojem 
nesreća biciklista u odnosu na ostatak cestovnog prometa, no s gledišta da bi svaki pad 
mogao rezultirati udarcem glavom, a svaki udarac glavom bi mogao biti fatalan, 
potrebno je provesti dodatnu edukaciju svih sudionika u prometu o vaţnosti zaštitne 
opreme u prometu. 
Parking za bicikle: 
Vrlo često u crnoj kronici moţemo pročitati o kraĎama bicikala jer mjesta za ostavljanje 
nisu čuvana ni pod videonadzorom, a ni stalci za bicikle uglavnom ne štite bicikle od 
kraĎe. Mjesta za ostavljanje bicikala izuzetno rijetko omogućuju direktan vez za ramu 
bicikla. Ovo je izraţen problem jer često kod rješavanja svakodnevnih obaveza nije 
moguće uvijek drţati bicikl na oku. Da je to vrlo ozbiljan problem pokazalo je čak 150 
ispitanika koji su odgovorili da kapaciteti parkinga za bicikle nisu ni adekvatni ni 
dovoljno sigurni, a znajući da cijene bicikala mogu prijeći i peteroznamenkasti iznos, 
ovo postaje jako ozbiljan sigurnosni problem.  
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Voţnja biciklističkim stazama: 
Voţnja ureĎenim biciklističkim stazama je naţalost u mnogim mjestima nemoguća jer 
je izgradnja biciklističke infrastrukture tek u povojima ili je opće nema. Normalno je da 
biciklisti preferiraju voţnju ureĎenim biciklističkim stazama. 
Ispitanici koji su se izjasnili da ne voze bicikl mogli su preskočiti pitanja od 6 do 14;  tu 
mogućnost je iskoristilo 60 ispitanika. 
 
7.3. Privlačni i odbojni dijelovi cikloturizma 
Svrha ove grupe pitanja je utvrĎivanje faktora koji prosječnoga korisnika odbijaju ili 
privlače u voţnji biciklom. Ovaj segment obuhvaća pitanja od 12 do 14, 18 do 20, 24 i 
25. 
Prijedlozi za biciklističke rute/staze: 
Ispitanicima je najvaţnije da su biciklističke staze redovito odrţavane (4,73), takoĎer 
smatraju da je uredna signalizacija jako bitna (4,50) i da bi staze morale biti asfaltirane 
(4,45). Prijedlog širokih i izdvojenih biciklističkih staza dobio je takoĎer puno podrške 
(4,23) a ograničavanje brzine ostalih motoriziranih sudionika u prometu dobilo je 
takoĎer puno podrške (4,88). Najmanje podrške od svih prijedloga dobila je ruta s malo 
ili bez potrebe zaustavljanja (3,67). 
Svi prijedlozi dobili su iznenaĎujuće veliku podršku što pokazuje da je situacija u 
prometu jako loša. 
Sigurnost na prometnim pravcima: 
Ispitanici se osjećaju jako nesigurno na prometnicama bez biciklističke staze (2,13), 
slijedi kombinirana pješačko-biciklistička staza (3,14), pa biciklistička staza uz 
prometnicu (3,39). Najsigurnijom su proglasili odvojenu biciklističku stazu (4,27). 
Prosječna sigurnost na našim prometnicama je toliko loša da ne iznenaĎuje podatak da 
se biciklisti ţele maknuti što dalje od njih. 
Izuzeće onih koji ne voze bicikl je u ovim slučajevima jako bitno jer oni nemaju jasnu 
sliku o problemima s kojima se susreće prosječan biciklist na hrvatskim prometnicama. 
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Što Vas odbija od voţnje biciklom: 
Teretna vozila prednjače po odbojnosti (4,04), slijede autobusi (3,71), 
traktori/kombajni/ostala poljoprivredna mehanizacija (3,63), automobili/manja teretna 
vozila (3,52), dok su motocikli (3,01) i pješaci (2,84) označeni kao najmanje odbojni 
sudionici u prometu. 
U ovom pitanju fokus je bio na ostalim sudionicima u prometu. Gledano na čest 
izostanak biciklističkih staza, neki od njih predstavljaju stvarnu sigurnosnu prijetnju 
svakom biciklistu.  
Loše vrijeme prednjači u razlozima protiv voţnje biciklom (4,14), na drugome mjestu je 
loša prometna sigurnost na cestama (3,80), slijedi nedostatak sigurnog mjesta za 
ostavljanje bicikla (3,57), nedostatak biciklističke staze (3,51) i najmanje odbojne su 
voţnje duţe od 5 kilometara (2,50). 
Bicikl na godišnjem odmoru: 
Neki ispitanici su odgovorili s više odgovora, ispitanici uglavnom voze bicikl na 
godišnjem odmoru, ali i kad ne voze, zainteresirani su za tu mogućnost, pa čak i u 
turističkim središtima gdje idu na odmor. 
Ispitanici koji su se izjasnili da ne voze bicikl mogli su preskočiti pitanja od 6 do 14;  tu 
mogućnost je iskoristilo 60 ispitanika. 
 
7.4. Manifestacije vezane za cikloturizam 
Ovoj grupi pitanja cilj je praćenje i sudjelovanje na manifestacijama vezanim za 
cikloturizam na drţavnoj i lokalnoj razini od strane biciklista. Ovaj segment obuhvaća 
pitanja od 26 do 28. 
S obzirom na to da je utrka Tour of Croatia postala redovit godišnji event i da tu 
manifestaciju redovito u direktnom prijenosu prenosi drţavna televizija (HTV), 
iznenaĎuje relativno mali broj (76) onih koji redovito poprate tu manifestaciju, no tu 
igra ulogu marketing samog eventa koji, po mišljenju većine ispitanika (136), nije 
odraĎen kako bi doličilo takvom meĎunarodnom dogaĎaju.  
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Bitno je napomenuti da je utrka Tour of Croatia kao stvorena za prezentaciju prirodnih 
ljepota Hrvatske i da snimateljska ekipa Eurosport televizije fantastično odraĎuje svoj 
posao praćenja utrke i slanja prekrasnih i nikad prije viĎenih slika Hrvatske gledateljima 
iz svih zemalja svijeta. 
Porazna je činjenica da ovaj event marketinški nije ni pribliţno dobro iskorišten za 
promociju i popularizaciju biciklizma i cikloturizma u Hrvatskoj. 
Većina ispitanika (138) sudjeluje na lokalnim biciklističkim manifestacijama. 
 
7.5. Aktivnosti i nastojanja vladajućih struktura u popularizaciji cikloturizma 
Svrha ove grupe pitanja je koliko su ispitanici upoznati s prilagodbama zakona i propisa 
u svrhu popularizacije cikloturizma. Ovaj segment obuhvaća pitanja od 21 do 23 i 29 do 
32. 
Izgradnja infrastrukture u MeĎimurskoj ţupaniji: 
Broj ispitanika koji je odgovorio potvrdno na 21. i 22. pitanje je izuzetno velik gledano 
na to da su većina ispitanika (160) stanovnici neke druge ţupanije. Iz ovog se moţe 
izvući zaključak da je cikloturizam u MeĎimurskoj ţupaniji vrlo interesantan 
prosječnom stanovniku Hrvatske što opet govori o neiskorištenom potencijalu te vrste 
turizma u našem kraju. 
Biciklistička infrastruktura i zakonske prilagodbe: 
Na pitanje podrške izgradnji biciklističke infrastrukture u cijeloj Hrvatskoj 207 
ispitanika je odgovorilo potvrdno, a samo 20 negativno. 
Velika većina ispitanika (151) nije upoznata sa zakonskim promjenama i prilagodbama 
koje bi morale omogućiti lakši razvoj biciklizma i cikloturizma u Hrvatskoj. Isto tako 
velik broj ispitanika (164) smatra poteze drţavnih struktura nedostatnima za razvoj 
cikloturizma ili turizma u cijelosti. 
Na pitanje doprinosi li biciklizam značajno sportskom turizmu, 139 ispitanika je 
odgovorilo s da, a 89 ispitanika s ne, ali je zato 195 ispitanika odgovorilo potvrdno na 
pitanje moţe li biciklizam posluţiti kao sredstvo za razvoj i produljenje turističke 
sezone. 
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8. ZAKLJUČCI 
Prvi i osnovni zaključak je taj da stanovnici Hrvatske vole voţnju biciklom. Biciklizam 
je jedna od najomiljenijih sportskih aktivnosti i manifestacije vezane za biciklizam 
redovito privlače veliku pozornost. Nadalje, zainteresirani su za turističku ponudu koja 
se temelji na biciklizmu i cikloturizmu i ţele se voziti na prometnicama koje su jednako 
sigurne za sve sudionike u prometu.  
TakoĎer ţele da drţava napravi konkretnije korake prema poimanju Hrvatske kao 
zemlje sportskog turizma i turizma u cijelosti. 
Za konkretne i mjerodavne zaključke koji proizlaze iz ove ankete bilo bi potrebno 
provesti ispitivanje na daleko većem uzorku ispitanika, ali već iz ovog relativno malog 
uzorka je vidljivo da je biciklizam duboko usaĎen u svijest graĎana Hrvatske i da bi se s 
malo više volje i truda u iskorištavanju razvojnih fondova EU u razvoju i izgradnji 
biciklističke infrastrukture postigao jako velik i pozitivan efekt za biciklizam, 
cikloturizam i turizam u cijelosti. 
Na samo pitanje Doprinosi li biciklizam značajno sportskom turizmu? odgovor je da, ali 
ovaj odgovor treba uzeti s velikom rezervom jer u ovom trenutku biciklizam ne 
doprinosi ni pribliţno koliko bi mogao, tj. koliko ima potencijala doprinijeti Hrvatskom 
turizmu u cijelosti. 
Iz ovog uzorka takoĎer je vidljivo da je Ministarstvo turizma sa strategijom razvoja 
turizma RH do 2020. ispravno prepoznalo segment cikloturizma i uvrstilo ga meĎu 
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PRILOZI 
PRILOG 1.: Prikaz anketnog upitnika korištenog na istraţivanju 
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